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PLANTAS DE ZAMORA
(SEGUNDA NOTA)
“O’.
E. CASASECA
En tina pulílicacion anterior (Ji dábamos cuenta de algunas especies
colectadas por nosotros en la provincia de Zamora. Al reanudar las
herborizaciones en este sector peninsular publicamos esta nota, como
modesta aportación al cátálogo florístico de la provibcia de Zamora y
contribución a1 más precisó conocimiento del área geográfica (le. las es-
pecies en ella reseiladas.
Ántinoria agrostidea (DC)~ Pací.. subsp. natans (Hack-.) Rivas-Mar-
tinez, Anal. InstA. 3. Cavanilles. 21 (1): 295 (1963)
La. bern os encontrado frecuente en emplazamientos inundados per-
manentemente ea la dehesa «El Cubeto,. (leí término municipal de Pe-
leas de. Arriba, y colectado el 23 de junio de i.96S.
El taxon ha sido citado por li-usa (5) como abundante de Pibadela-
go. en las márgenes encharcadas del lago, y por RIVAS Gonav (6) en
dos inventarios levantados en el pu-amo silíceo de la rasa de Villalpan—
do e.ntre \
tiliarrin de Campos y Torcenueva.
Butomus umnbeflatus L., Sp. P., 372 (i753~
En una comunidad de Phrag-nñtcl.aha AV. Koclí 1926. donde se en-
contraba corno especie dominante en síu arroyo próximo a Santovenia
del Esla y recoelda el 21 de ju~io (le 1.970.
A TRABAJOS DEL DXPARTAMEXTO DE BOTANIcA Y FISIOLOCIA VEGETAL. VOL- U!
Al citarla para Salamanca (2), deciamos: «no figurando en el tra-
tajo dc GUTrÉRREZ MARTIN sobre Olmedo» (4). Ignoramos la causa de
esta afirmación, a todas luces gratuita; el citado autor la señala en
las orillas del rio -Xdaja, al pie del puente Palacios, y en el arroyo del
Caño; pero además dice: ((Bastará indicar el extraordinario descubri-
miento del Eutom os un¡beilatus 1..» (loe - cir. , pág. 23).
Coronopus squamatus (Forskai) Asclierson. FI. Brandeub., 1: 62
(1860).
Especie caracteristica de la alianza Potvgonion a-uicuiaris Br.-BI.
1931; la hemos visto muy abundante en emplazamientos inundados du-
rante el invierno, en tina pradera sometida a intenso pastoreo, en las
margenes del no Vaideraduev en Aspariegos. Recogida el 18 de mayo
de 1968.
Cyperus michelíanus (E.) Link subsp. pygmaeus (Rottb.) Ascb. et
Gr. Syn., 2, 2, 273 (1903).
Sobre suelos limosos y pedregosos húmedos, con agua hasta bien
entrado el verano en las márgenes del embalse de Ricobayo. en San
Cebrián de Castro. Colectada el 23 de septiembre de 1968.
Centaurea amblensis Graelís, Ram. Pl. Esp., 462 (iS.M).
En terrenos margosos en Corrales del Vino ; recogida el 7 de junio
tIc 1970.
El Prof. Rivas GODAY (7) califica a esta especie como silicicola.
Y-as citas al norte de la ciudad (le Salaníanca, donde es muy abundante.
y la nuestra de Corrales se oponen a las preferencias edáficas que le
atribuye el Prof. RIVAS GODAY.
Damasonium rn¡nunum Lange, Pugillus Plant., p. 65, II
Abundante en una comunidad de Isoeto-Nanojuncetea Br-Dl. et
Tx 1043 en emplazamientos inundados durante el invierno y primave-
ra. Recolectada en Castropepe el 23 de mayo de 1966.
Damason¿um polyspermum Coss., Illust. El. Atí., p. 114, tab. 173
(1.897)
En idéntico emplazamiento y coníunidad que Coronopus squamatus
(Forskal) .Xscherson, en Aspariegos, recogida el 18 de mayo dc 1969.
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Elatine macropoda Guss., FI. Sic. Prodr., 1: 475 (1827)
Formando una comunidad pura sobre el suelo húmedo de un lagu-
nazo en desecación en Riego del Camino. Colectada el 29 de agosto
de 1970.
Elatine alsinastrum L., Sp. E.. 368 (1753):
Frecuente en aguas estancadas en la dehesa «El Cubeto» en el tér-
mino municipal de Peleas de Arriba. Colectada el 23 de junio de 1968.
Eryngium viviparun# j. Cay, Ann. Sci. Nat. Sec., 3 (Bat.), 9: 171
(:1848)
Muy abundante sobre suelos de cantos rodados, inundados durante
el invierno, primavera y parte del verano en las márgenes del embalse
de Ricobayo, en San Cebrián de Castro. Recolectada el 23 de septiem-
brede 1968.
Las citas que de esta especie se conocian en la Peninsula se concen-
traban en las provincias de Lugo y Orense y en los alrededores de
Oporto. Nuestro hallazgo nos hace supoter que debe encontrarse en
localidades intermedias.
No compartimos la opinión de P. DUPONT (3). quien afirma que es
planta difícil de ver por su pequeña talla y su ecología especial. En
nuéstra localidad cubre grandes extensiones y la comunidad se hace
muy llamativa por el color azul de la planta. También debera revísarse
la indicación eratlántica que asigna DUPONT.
Erynghim corniculatum Lam.. Encycl. Meth. Bot. - 4: 758 (1798)
En comunidades de la alianza Preslion ccrvinac Er-BI. 1931. en de-
presiones sobre suelo siliceo en el Campamento militar de Las Chanas.
donde la hemos recogido el 21 de junio de 1970.
El Prof. RIvAs GODAY (6) la cita entre Villarrin de Campos y Torre-
nueva en el inventario núm. 158.
Eryngium galioides Lam.. Encycl. Meth. l3ot.. 4: 757 (1798)
Idéntica localidad que la especie anterior, pero en emplazamientos
menos inundados. Recogida el 21 de junio de 1970.
Para el Prof. RivAs GODAV (10) es especie caracter;st;ca de la aso-
ciación junco-!sot’te!un¡ vele/oc Rivas Goday (1955) 1970 (Cicendion).
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Isoetes delilei I<oulíní -- Feddes Repcrt> al: ~2 (1.944)
Fo rtua udo parte dC CO ¡11Llilití adc de la cía se 15001 o—Aano ¡un (t/ ea.
.13v, -131. ci lUx . .1.943. sobre suelos siliceos en Cursos de a gíta y pequeñas
depics¡oííes iiinntladas durante eí nivíerno x- primavera. Recogida cii la
dc—lie Sa o 1311 Cubcuoo en Fe leas de Arri l)a el :10 dc max-o tic 1068, y en
Castro de Alcaflices el 1.8 de mayo de 1069.
Narcisus rupicola bid. up 1<. ScIi, - 5ys~., VII 958 (1.830)
Mii V CC> nilí II, pie ícre nienien te C 01110 fisun cola, en el va Ile del rio Esia
en 1? icolia‘-o. donúe la liemos recogido el 18 de marzo (le 1968.
Ranunculus batrachioides Poníel var. pusillus (Poníel) Pan. FI.
AIg. 8 (.1888)
Lii cmiiunidades tic ¡so e/etolio Fin.— BI. cii Cerezal de Aliste - recogi-
da cl 18 de mayo de 1.968, Como suponiamos al citarla para Salainatí-
ca . (le esta especie en eí occidente dc la Peni usula es basan-(2) el área
te ;tniplia.
Ranunculus Ioterif<orus DC. Vte~~ Veo Svst .Nat.. 1 : 12M (1817).
Fi i tíen t ca co fi tilín latí y enipfr zam en to que isa eles doblez Fotlj ni.
en CasUyo (le Alcan ces. Colectada el 18 (le max-o (le 1.969.
Ranunculus longipes Lane ex Cnt.. FI. C oníp. Madrid. 103 (1 Su;!)
Abundante cii comutiidatles (le (icendion (Rivas Godax) Pi-—HL.
1.967 en eí hp1 aza tía ientos húmedos sobre suelos sili ceos. Recogida en la
(Icliesa a 1311 Cubeto u e! :iO (le mayo de 1 9<.iS -
SUene boryi Poiss. sulrs~í. duriensis (Sampaio) E. Cout. FI. Portugal.
cd. 2. 02B ~ 939),
Como fisítricola sobre pizarras en las márgenes (leí rio Ditero en-
Sa ti 1k ornAn (le lo; Infantes. Colectada el 8 de junio dc 1.969.
Roznína (9) cita este uaxoíí en las márgenes del Duero en Freixo
de Espada a Cinta. x- PvívÁs—MÁRrixrsz (8) señala la subsp. P coxoh: ron—
.rís corno poco frecuente en la. sierras de C,uadarrama y Gredos.
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